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СУЧАСНІ   ПИТАННЯ  ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ  
Фінансова система України пройшла тривалий шлях розвитку, який характеризувався особливостями модифікації, рівнем зрілості, історичними, соціальними та іншими ознаками. Кожному етапу розвитку державності України відповідав властивий йому фінансовий устрій, якому притаманні власний фінансовий ринок, специфічні платіжні інструменти, фіскальна політика, тобто набір певних особливостей, що історично склалися і визначали характер функціонування фінансової системи того періоду. 
У наукових колах щодо фінансової системи обговорюються три концепції її праворозуміння, а саме фондова концепція, інституційна та посуб’єктна концепції [1.с. 64].  Згідно з фондовою концепцією класифікацію слід здійснювати, виходячи з особливостей фінансових фондів, які є характерними для відповідної національної економіки. У такому разі фінансову систему утворюють бюджет, позабюджетні фонди, кредитний фонд, страховий фонд, фінансові ресурси суб’єктів господарювання з подальшою диференціацією типів та видів фінансових фондів. До безсумнівних переваг цієї концепції належить пояснення існування фінансів як відносин, зумовлених необхідністю формування та використання відповідних майнових фондів. До недоліків належить прояв фінансової системи як наслідок дії фінансового механізму, як певний результат, що оформлює та деталізує фінансові відносини. Крім того, ця позиція не охоплює фінансових відносин, що не приводять до утворення або використання майнових фондів. 
Інституційна концепція виходить з функціональної своєрідності окремих фінансових інститутів, таких як державні доходи, державні видатки, страхування, державний кредит, банківський кредит, грошовий обіг тощо. Водночас ця концепція недостатньо уваги приділяє систематизуючим ознакам, що пояснюють єдність фінансових механізмів, діючим спільно тільки в кінцевому випадку. 
Посуб’єктна концепція базується на визначенні органу, що здійснює управління фондом або інститутом чи володіє речовим правом певного виду щодо мобілізованих фінансових ресурсів. Тут виділяється бюджет, позабюджетні фонди, фінанси господарюючих суб’єктів, страховий фонд, кредитний фонд, муніципальні фінанси, інвестиційні фонди тощо. З таким методом систематизації автор повністю погодитися не може, оскільки побудований на ознаках, що мають службовий характер і не пов’язані з природою та суттю фінансових правовідносин. Покладання функцій на той чи інший орган держави чи зняття такої функції, так само як і надання права ведення діяльності відповідного виду, не може визнаватися об’єктивним критерієм. На підтримку однієї або іншої концепції висловлюються різні думки. Усе викладене свідчить про відсутність єдиних підходів до розуміння природи, суті та змісту фінансової системи. 
Економіст В. М. Опарін розглядає фінансову систему як таку, що має внутрішньо-змістову якість і організаційну будову. «За внутрішньою структурою фінансова система – сукупність відносно відособлених взаємопов’язаних сфер і ланок, що відображають специфічні форми і методи фінансових відносин. За організаційною будовою фінансова система – сукупність фінансових органів та інституцій, які управляють грошовими потоками» [2, с.15]. Така позиція заслуговує на увагу в розвитку юристами.
Л. К. Воронова, М. П. Кучерявенко, Н. Ю. Пришва та інші науковці розглядають фінансову систему як сукупність взаємозалежних, взаємодіючих фінансових інститутів, яку можна характеризувати у двох аспектах:
1) як сукупність фінансових інститутів, що опосередковують формування і використання грошових фондів;
2) як сукупність державних органів і установ, що здійснюють фінансову діяльність.
У науці фінансового права під елементом фінансової системи розуміють фінансово-правовий інститут, що має матеріальний (предметний) зміст. Як і будь-який інститут права, фінансово-правовий інститут становить систему взаємопов’язаних норм, що регулюють відносно самостійну сукупність суспільних відносин у сфері фінансової діяльності держави та органів місцевого самоврядування. Кожний такий інститут характеризується правовими, економічними властивостями, а деякі інститути й політичними властивостями (наприклад, бюджетна система). Кожен з інститутів фінансової системи виконує певну функцію: або фонду грошових коштів (такими є бюджети всіх рівнів, фінанси підприємств), або методу, що сприяє нормальному функціонуванню фінансової системи держави (такою є грошова система), або мобілізації грошових коштів до відповідних фондів держави (такою є податкова система) [3, с.46]. 
Кожний з інститутів фінансової системи, у свою чергу, може розглядатися як система. Так, податкова система складається з таких елементів, як загальнодержавні податки, збори та платежі; місцеві податки й збори; форми та методи їх встановлення, зміни або скасування; контроль і відповідальність за порушення податкового законодавства [1.с. 65]. 
Отже, фінансову систему можна розглядати як складний, цілісний, структурний, динамічний, відкритий, гнучкий, ефективний організм, що взаємодіє із середовищем, тому що фінансова система виступає невід’ємною частиною соціально-економічної системи.
 Сучасна фінансова система України проходить шлях приближення її складових  до евроінтеграційних процесів.  Певні чинники зумовили таку необхідність, а саме об’єктивні потреби в ресурсах, оскільки  внутрішні фінансові ресурси вкрай обмежені. Вихід на міжнародну фінансовий ринок, залучення прямих іноземних інвестицій за умови підтримки ринкових реформ в Україні міжнародними фінансовими організаціями, дають можливість забезпечити стабільну динаміку економічного зростання.     Фінансова відкритість обов’язковим своїм аспектом повинна мати здатність країни брати участь в міжнародних кредитно-фінансових відносинах без негативних наслідків для макроекономічної стабільності держави.
Проблема інтеграції України у європейський фінансовий простір є багатоплановою і передбачає вирішення кількох завдань:
	трансформація національної фінансової системи всі складові якої мають реально функціонувати на ринкових засадах. Фінанси підприємств, і податкова та бюджетна системи, і банки та небанківські фінансові інституції мають бути у цілому уніфікованими з міжнародними вимогами. Звісно, певні національні особливості, а вони є в кожній країні, можуть зберігатись. Але ці особливості не повинні суперечити функціонуванню міжнародної фінансової системи і не стримувати інтеграційних процесів. Одним із ключових завдань у цьому напрямі є оптимізація податкової системи як за складом податків та співвідношенням між їх окремими групами і видами, так і за механізмами оподаткування
	гармонізація українського фінансового законодавства з міжнародними критеріями і вимогами. Це ті кроки, які мають надати інтеграційним процесам реального характеру,  адже не може Україна реально інтегруватись у світовий фінансовий простір на основі невідповідного фінансового законодавства. 
	інституційне забезпечення, а саме розвинені банківська система, інституції фондового ринку, страхові компанії, з якими могли б і мали б бажання співпрацювати іноземні партнери, так і відповідний інвестиційний клімат у країні. 
	забезпечення стабільності її національної грошової одиниці. Без цього неможливе взаємне стикування народно господарських комплексів, розвиток довгострокових ділових стосунків, участь у багатосторонніх інвестайційних проектах. Важливо, те що втрачається інтерес іноземних інвесторів до економічних зв’язків.
	 взаємодія з міжнародними фінансовими інституціями, що є головними ідеологами функціонування міжнародної фінансової системи. Членство в цих інституціях є важливим для визнання Укараїни європейською фінансовою спільнотою.
Незважаючи на великий обсяг поставлених завдань, вітчизняна фінансова система здійснює певні кроки по їх реалізції.  За відносно короткий термін було здійснено перехід до системи доходів бюджету на податковій основі, реформовано саму податкову систему. Вона включає в себе основні види податків, які застосовуються в економічно розвинених країнах. На сучасному етапі йде вирішення питання наповнення нових форм оподатукування ринковим змістом, відповідно до зазначених вище завдань по вступу до Євросоюзу. 
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